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ABSTRAK 
 Nur Izzati. Pengaruh Total Asset Turnover (TATO) dan Working Capital 
Turnover (WCTO) terhadap Net Profit Margin (NPM) pada PT. Bank 
Maybank Syariah.  
Penelitian ini mengenai: Pengaruh Total Asset Turnover (TATO) dan 
Working Capital Turnover (WCTO) terhadap Net Profit Margin (NPM) pada PT. 
Bank Maybank Syariah sesuai dengan data yang diperoleh. Aset merupakan 
bagian penting di bank syariah yaitu untuk menjalankan sistem operasionalnya, 
jika sebuah aset dapat berputar dengan baik dalam artian digunakan dengan 
efesien maka laba yang diperoleh akan meningkat. Adapun dalam bank syariah 
modal kerja menjadi hal penting jika berkaitan dengan laba yang dihasilkan, 
semakin efektif perputaran modal kerja pada suatu bank maka laba yang 
dihasilkan akan semakin meningkat.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Total Asset Turnover 
(TATO) terhadap Net Profit Margin (NPM) secara parsial, pengaruh Working 
Capital Turnover (WCTO) terhadap Net Profit Margin (NPM) secara parsial dan 
pengaruh Total Asset Turnover (TATO) dan Working Capital Turnover (WCTO) 
terhadap Net Profit Margin (NPM) secara simultan pada PT. Bank Maybank 
Syariah. 
Metode penelitian yang digunakan ialah analisis deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder dalam kurun waktu empat tahun mulai dari tahun 2013-2016 dari 
laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan di website resmi 
www.maybanksyariah.co.id. Teknik analisis yang digunakan ialah regresi, 
korelasi, koefisien determinasi dan pengujian hipotesis menggunakan uji 
signifikansi parsial (uji t) dan uji simultan (uji F).  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Total Asset Turnover 
(TATO) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Net Profit Margin (NPM) 
yaitu sebesar 1,5%, sisanya sebesar 98,5% tidak dijelaskan dalam penelitian ini 
dan thitung < ttabel dengan nilai thitung sebesar 0,460 dan ttabel sebesar 2,145. Working 
Capital Turnover (WCTO) memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap 
Net Profit Margin (NPM) sebesar 5,4%, sisanya 94,6% tidak dijelaskan dalam 
penelitian ini yang ditunjukkan oleh hasil thitung < ttabel dengan nilai thitung sebesar 
0,890 dan ttabel sebesar 2,145. Pengaruh Total Asset Turnover (TATO) dan 
Working Capital Turnover (WCTO) terhadap Net Profit Margin (NPM) yaitu 
sebesar 28% sedangkan sisanya sebesar 72% dijelaskan oleh variabel lain yang 
tidak diikut sertakan dalm penelitian ini. Uji signifikansi secara simultan dapat 
dilihat dengan hasil Fhitung sebesar 2,532 dan Ftabel sebesar 3,81 dari hasil uji 
signifikansi (uji F) menunjukkan bahwa Fhitung < Ftabel artinya bahwa Total Asset 
Turnover (TATO) dan Working Capital Turnover (WCTO) berpengaruh positif 
tidak signifikan terhadap Net Profit Margin (NPM). 
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